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ДОЦІЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ Ц ЕН ТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
В РАМКАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ П ІДП РИ ЄМ СТВО М
Найбільш ефективною для управління виробництвом є класифікація 
витрат за місцями їх виникнення і центрами відповідальності. Вона розмежовуе 
витрати за виконавцями, а не до шеляг об'єктивно встановлювати їх
відповідальність за дотримання режиму економії.
Стосовно промислових підприємств місце виникнення витрат с сферою 
відповідальності, яка повПана з певними вилами затрат при виготовленні 
продукції або обслуговуванні виробництва і його управлінні. Огже, до нього 
слід віднести окремі види виробництв Обслуговуючі, підсобні, допоміжні; та 
структурні підрозділи підприємства: цехи, господарства, дільниці, майстерні.
Велика різноманітність місць виникнення витрат вимагає їх 
систематизації в процесі планування витрат в рочрі іі статтей. а також 
відповідних рівнів і забезпечення контролю за цими витратимн. При цьому, 
повинна бути прийнята до уваїи належність окремих видів витрат до 
відповідних виробництв, сірукіурних підрозділів дільниць, Орний і служб.
В сфері виробництва дсталпація витрат іа місцями їх виникнення 
залежить від виробничої структури підприї мства, особливостей технологічного 
процесу, рівня технічної оснащеності і організації праці
Деталізація витрат та місцями їх виникнення для кожного підприємства є 
індивідуальною При цьому основним критерієм для її обгрунтування повинні 
служити розмір витрат, безпосередньо від них залежних, періодичність 
одержання даних, їх точність і об'єктивність.
Випливає необхідність визначення о п т и м а л ь н о г о  розміру витрат гш 
кожному місцю їх виникнення* а організація обліку і контролю та витратами з 
виявленням відхилень від нормативних значень, причин і винуватців цих 
відхилень повинна відповідати вимогам оперативного аналізу і сприяти 
підвищенню ефективності виробництва і якості роботи
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1 ОДНОЧАСНО HU ИРМірМММ ЇІІДИОИІДВЛЬНОСТІ.
^ ООЧІК ІіИіргіІ Пй МІСЦЯМИ ЇХ НИНИКНСІНІЯ не тільки підсилю'
vvvv^v^»^ ^мччмин йИМЛІТНЧИОГО обліку витрат, ііпс і сприяє підвищенню 
і^Чйччн n і iwk>мчціНннч роі|Чічункііі, тик ми мін мстою більш об'<ктивний і
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V* ub‘t\\* -YUO ПЄ|Ч ОМА М»М\ НІДІІОИІДПЛІ.ІІІС І Ь окремих осіб *іа показники 
•ч я ^НчК’Ід ЧМ UvMHlMHi КоНТрОМІОІНПІЇ.
Ц . » \ и ч ' > и і  р о ч и о в с  ю д ж е н и м и  < д н і  і і мі lit  ц е п  r р і й  в і д п о в і д а л ь н о с т і
Щ|чи*ій цс k\vuh цо м е т р у  доводиться тільки показник виїраї рівень яких 
ч ік '^чи  *чі мччьнчч'ті виконавців, які понижи нести відповідальність за 
st*ччужишїй (Чч;\|ч ім Це може бути окремий підрозділ на чолі з керівником 
ічЧ' ОКрЄМІІЙ ИНКОНїШЄЦК, що дозволить оцінити ефективність їх роботи 
.••*чч'ч» «ичкісши о і ч’ін'нч відповідної і і фактичних витрат нормативним, які 
vt.4 u v h .  * к\пиюрич\ аОо фдк пічної собівартості плановому чи нормативному
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Цснцчі ііяпоіи«ДиК)СТІ співпадають і місцями виникнення витрат, але 
ис »ч< чік.п киникмення він раї « м етр ам и  відповідальності, особливо при 
ЖАММйснит р и п і легалізації і аналітичної гі обліку. Взагалі необхідно 
гл^д яї\ц ч топх иіоо місці німінкнсііня витрат були одночасно і центрами 
i .w m  u  ткїкч » І аким чином, контролі, та рівнем витрат буде органічно 
ч»\*4і т  * t nuHjuvKM іа дія іьпістю відповідних підрозділів і виконавців, 
tpvttoi т и  центрів відповідальності характерний тим, що він охоплює 
tv tau tiua  не і т ь м і виїраї але іі відііонідннх результатів (обсяг продукції і 
(КЧ їм доходи приоуюк) Умовою їх створення є можливість вимірювання і 
Ччч*\к\ цих показників, наявність відповідальноїо керівника, періодичне
лцглгии* п ц сун к ії N  д ш и їо с т і .
В іскч імавніЙ промиє ловос 11 пен і рамп витрат г прядильний, ткацький і 
ч ч > л ч і и і н Н  переділи Нони існують відокремлено і в поєднанні 
ікччігічіииі і наиївкомбіндгн) Особливе місце на бавовняних комбінатах тайма*
>ччл ИАШВфАОрммпа втаєного вироонипіиа (пряжі рпних номерів і сирових 
їхаиіін визначених артикулів). Однією із особливостей зазначених 
катвфооріи и  їв с тс, що спожиті більшою час і иною всередині підприємства, 
ь ч т  частково можуть бути реалізовані на сторону. ГІрн цьому відпуск 
иашіфаодикатів у виробництво здійснюється за гуртовими цінами В цьому
л гв об іік\ передачі напівфабрикатів із одного виробництва в піше, и ц
підприємств текстильної промисловості Такий поріжок 
«нтатм*сн*й дчя іабеш еч сн н я норівияності показників собівартості продукції 
и т г іїщ п г  пю мають ш ін ч е и к й  цикл виробництва і числа окремих 
п с о іі і іґ ч і іп п  фабрик, акі не маю ть повного циклу.
/II М іжнародна науково-м етодична кон ф ерен ц ія  Ф орум  молодих е к о н о м іс т  г 
“М оделювання економ іки : проблем и , тен ден ц ії, досвідні
4*5 жовтня 2012 р., м.Львів
Таким чином, у витратах кожного переділу в ід обрах ахггьо 
витрати з виготовлення продукції за статтями калькуляції, а ьитрзта аааак 
переділів - комплексною статтею "Напівфабрикати власного ь и р о б й м і сг 
При цьому, в розрізі зазначених центрів в ід пов і даль ност; виявляються у м  
місяця фінансові результати (прибуток, збиток). Ці центри кабагзд 
розширюють коїггрольні можливості обліку. 7 %'щ
Ведення обліку за центрами витрат с прогресивною тенленціоо Гірш % 
утворенні підсилюється персональна в ід пов ідальн ісгь керівників псх-і саугі, 
майстрів, бригадирів і окремих виконавців не тільки за величин) витрат ш  ж 
дільницях роботи, але й ефективність всієї діяльності цих д і л и в с ь  і  
підрозділів. Через цс створюються належні передумови для ^лійсшашв 
попереднього І ПОТОЧНОГО внутрішньовиробничого контролю. В  ТОМ ) ЧЛОШ »  
рівнем витрат з метою активного впливу на формування 
безпосередньо в процесі виробництва.
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ОКРЕМ І АСПЕКТИ М О ДЕЛЮ ВА Н Н Я Д ІЯ Л Ь Н О С Т І БАНКІВ
Враховуючи те, що фінансові ресурси с не тільки джерелом ^ ш ж я п  
забезпечення відтворю вальних циклів, але й інструментом фінавссдоо 
регулювання та стимулювання економічних процесів, виникає необхідність я  
узгодження не тільки з іншими видами ресурсів, але і з фінансовими р е о р е м і 
окремих суб’єктів господарювання. Інакше кажучи, результатами ншхзаге 
руху фінансових ресурсів с зміна, перетворення під впливом різних чаяш Щ  
форм їх існування, шо в загальному випадку сприяє вирішенню лробчиж 
формування ресурсної бази.
Виходячи з цього, пропонується розглядати банк як деякии ; «.фа н і  
об'єкт, шо характеризується вхідними і вихідними параметрами а тадая 
функцією, шо їх пов'язує, Такий п и їх ід в певному значенні наб.тижл* од гемі ЯЧВ 
моделі банків до традиційних моделей виробничих підприємств і .«рідкшої^ 
принципові переваги якого, в першу чергу, пов’язані з можливосШЯ
застосування апаратних засобів традиційної мікроекономічноі теорії. 1
Як правило, в рамках моделей ''виробничого*' типу діяльність ф ш а м М  
банківської фірми (банку) трактується як посередництво, в ход»
купуються одні фінансові ресурси (позички, кредити і тощо) і продаються 
цінні (депозити). При цьому акцент робиться на вивченні технології. Я*' 
Визначає можливості банку із проведення посередницьких оосриці •* 
фінансовими ресурсами. Таким чином, фінансово-банківські шепнути * 
даному випадку виступають як самостійні економічні суб’єкти І
На основі аналізу літературних джерел встановлено, що за суттєво
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